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生化学検査 ：RBC: l,241Xl04 /μl, WBC: llOxlOり
μl, Ht : 40.8%, TBIL : 0.4 mg/cl/, TCHO : 94 mg/cl/, 
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病原検索 ：血液検査 (3月3日採血）では， Ht12%, 
RBC 257万lμl,WBC 4,800 /μl, GOT 158 U/1, GGT 26 
Bul. Natl. Inst. Anim. Health No.19. 37-45 (February 2013) 
U/I, Alb 3 g/di, BUN 8.8 mg/di, Tcho 21 mg/di, LDH 
4,250 U/I, CPK 54 U/I, Ca 10.2 mg/di, iP 7.1 mg/diで
あった。血液塗抹標本では， ピロプラズマ原虫の寄生は
認められなかった。牌臓，肝臓，腎臓のパラフィン包埋























































































Bul. Natl. Inst. Anim. Health No.19. 37-45 (February 2013) 
図6:馬のStreptococcusequj subsp. zooep1demjcusによ
る出血性化膿性気管支肺炎































A: 中心動脈 （矢印）周囲に僅かに残存する リンパ球を
取り囲むように比較的大きな類円形の腫瘍細胞が高度に
浸潤，増殖し，牌臓の固有構造は不明瞭である。H&E染
色。B:腫瘍細胞は，類円形あるいは馬蹄形の淡明な核
と比較的広い好酸性細胞質を有し，有糸分裂像が頻繁に
みられる。
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